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Rječnik stanovanja 
A 
aparat (električni) za brijanje- rasori-
um (electricum) 
B 
blagovaonica - cenatio, -onis, f. 
č 
češalj - pecten, -inis, m. 
četka za cipele - peniculus comatori-
us 
četka za odijelo - peniculus vestiari-
us 
četkica za zube - peniculus dentari-
us 
D 
dječja soba - conclave parvulorum 
dnevni boravak - medianum, -i, n. 
H 
hobi soba - officina oblectabills 
K 
kada - labrum, -i, n. 
krevet - lectus, -i, m. 
kuhinja- coquina, -ae, f. 
kupaonica - balneum, -i, n. 
L 
lonac - olia, -ae, f. 
M 
metla - scopae, -arum, f. 
N 
nož- culter, -tri, m. 
o 
ogledalo - speculum, -i, n. 
p 
pasta za zube - dentifricium, -i, n. 
pepeljara- vasculum cinerarium 
predvorje - vestibulum, -i, n. 
R 
radionica - officina fabrilis 
ručnik - manutergium, -i, n. 
s 
sapun - sapo, -onis, m. 
spavaća soba- cubiculum , -i, n. 
spužva - spongia, -ae, f. 
stanovanje - h abitatio, -onis, f. 
stolac - sella, -ae, f. 
stroj za pranje suđa - machina eluto-
ria 
svjetiljka (električna) -lampas, -adis, 
f. (electrica) 
svjetlo (električno) -lumen, -inis, n. 
( electricum) 
š 
šalica - pocUlum, -i, n. 
T 
tanjur - catinus, -i, m. 
tuš - tubulus mammatus 
tuširanje - lavatio pluvia 
u 
umivaonik - labellum, -i, n. 
v 
vilica- fuscinula, -ae, f. 
z 
zahod - secreta, ..:..orum, n. 
r, -is, n. 
ž 
žlica- cochleor,-is, n. 
Rječnik je sastavljen na osnovi djela: 
C. Eichenseer, Latinitas viva (Pars le-
xicalis), Saarbrucken 1981 
Priredio D. Salopek 
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